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INTRODUCCIÓN
El inmensocampode la músicaritual ha sidoestructurado,es-
tudiadoy, presentadodeformasmuydiversas.A diferenciadeotras
subdisciplinasde la Liturgia,el estudiode la músicaritual se en-
cuentratodavíamuy poconormalizadoe, incluso, los cursos exis-
tentessobreestatemáticaabarcana menudoaspectosmuydiferen-
tesy utilizan una gran variedadde métodosdocentes2.No existe
tampocoun acuerdogeneraldeampliaaceptaciónsobrela termino-
1 Agradecemosal autorla autorizaciónpara supublicaciónen nuestroBoletín.Estetrabajoes la
traducciónpersonaly libreporpartedelcoordinadordeesteBoletínde:FOLEY, Edward."Juda-
eo-Christianritual musie: a bibliographieintroduetion to the tleld". En: FOLEY, Edward.
Ritual music:studies in liturgical Musicology.Beltsville,MD: The PastoralPress,pp.I-36.
(Studies in Liturgy and Musie). ISBN 1-56929-057-1.Algunasinterpolacionesdel traductor
sobrepublicacionesrecienteso publicacionesencastellano,noincluidasenel trabajooriginal,se
hanintroducidoentrecorchetesy ennegrita.El indicedeautoresy titulos queapareceal fmalse
harelizadoexpresamenteparaestatraduccióny no apareceenel trabajooriginal.
2 Véase.por ejemplo,DiCELLO, Anthony(ed.).Teochingseminariansmusic:COUTsedescriptions
fromnineseminaries.Washington,DC:NPM Publications,1991
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logíaadecuadaparaabordarestecampodeestudi03,tal Y comonos
lo ilustradeformaclaralostítulosy la estructurainternademuchos
diccionariosespecializados4.
A pesardeestacasiinexistentenormalización,sí quese pueden
encontraralgunosmétodosy áreasdeinterésrecurrentes-algunos
másfrecuentesqueotros- quepermitenrealizaruna aproximación
introductoriacomola presente.De aquellas,las tres áreasmásim-
portantes,segúnmi puntodevista,son:
(1) Losestudioshistóricos
(2) Las reflexionesteológicassobrela relaciónentremúsicay
adoración/cultoo la fe
(3) La másrecientedetodasqueimplicala utilizacióndeméto-
dosno-tradicionales-obtenidos deláreade las CienciasSo-
















terésen lasquenospodríamosocupar,noscentraremosexpresa- Los trabajos iniciales sobreLiturgia han mostradotener pre-
ferenciaporel métodohistórico.Deformasimilarlos estudiossobre
músicaritual,tantolos inicialescomolos contemporáneos,hanesta-
dodominadosporestetipodeacercamientometodológico.3 Los términosmáscomunesal respecto,en 10quese refiereal mundoanglosajón,son:church
music,synagogemusic,liturgicalmusic,worshipmusic,religiousmusic,ritualmusicy, sacred
music.En 10quehacereferencia nuestraárealingüísticapodríanser traducidospor:música
deiglesiao eclesiástica;músicade sinagogao sinagogal;músicadela liturgiao litúrgica;músi-
cadeadoracióno decultoocultual;músicareligiosa;músicaritual;y, músicasagradao sacra




nary.[En proyecto.Título orientativol;KORNMÜLLER,UUo.Lexikonder kirchlichenTonkunst.
Reimpr.Hildesheim:G. Olms, 1975.[Ediciónoriginal:Regensburg:Coppenrath,1870,correg.y
aum. 1891-18951;KÜMMERLE, Salomon.Enzyklopddieder evangelischenKirchenmusik.
Reimpr.Hildesheim:G. Olms,1974.4v. [Ediciónoriginal:Gütersloh:Bertelsmann,1888-1895];
MUSCH, Hans. Musik im Gottesdienst.Regensburg:GustavBosse,1975;ORTIQUE, Joseph.




wordsin Churchmusic.StoLouis:Concordia,1978;STUBBrNS,G.-W. A dictionaryof Church
music.London:EpworthPress,1949;VALENTIN,E.; HOFMANN,F. DieEvangelischeKirchenmu-
sik. Handbuchfür StudiumundPraxis. Regensburg:Bosse, 1967;WEISSENBAcK, Andreas.
SacraMusica:LexikonderkatholischenKirchenmusik.K1ostemeuburg:AugustinusDruck, 1937
5 Entrelas bibliografíasgeneralesobreel temaseencuentran:THOMPSON,Bard.A bibliography
ofChrístianworship.Metuchen,NJ: ScarecrowPress,1989,pp.656-739;BUSZIN,Walter;FIN-
NEY,Theodore;McCORKLE,Donald.A bibliographyonmusicandtheChurch.NewYork: Natio-




mentalede musicologieliturgique".En: La Maison-Dieu,1971,108:175-189;ENDE, Richard
von. Churchmusic:an intemationalbibliography.Metuchen,NJ: ScarecrowPress, 1980;WEIS-
SER,Albert.Bibliographyofpublicationsand otherresourcesonJewish Music.NewYork: Natio-
nalJewish MusicCouncil,1969;YEATS-EDWARDS,Paul.EnglishChurchmusic:a bibliography.
London:WhiteLíon, 1975.Ademásde otrasbibliograflasmásespecíficasqueseráncitadasa 10
largodeestetrabajo.[Y, la recientementepublicaday no incluida en la relaciónoriginal de
Foley:RUST, E. Gardner.The musicand danceofthe world's religions: a comprehensive,
annotatedbibliography of materials in the english language.Westport,CT: Greenwood
Press, 1996.(MusicreferencecoUection;54);Uno de los últimos trabajosbibliográficosde
temáticareligiosacentradaen Españaes GONZÁLEZVALLE, José Vicente. "Spanisheccle-











sonBLUME,Friedrich.Protestantmusic: a history (NewYork:Norton,
1974[Ediciónoriginalde 1965]);IDELSOHN, AbrahamZ. Jewish
musicin itshistoricaldevelopment(NewYork:SchockenBooks,1967
[Ediciónoriginalde 1929]);y, FELLERER, Karl. Thehistory01Catho-
licChurchmusic(Reimp.Westport,CT: GreenwoodPress,1979[Edi-
ciónoriginal:Baltimore:HeliconPress,1961[1949])1.
Existenalgunaspequeñasdificultadescon estetipo de obrasy
otrasmuysimilares8.La primeraesquela grancantidadde losestu-
diosactualessobreun temadeterminadohacecasi imposible,para
un único autor,proporcionaruna visióncompetentey completade
esecampo.Porestemotivoresultamásadecuaday eficazla consulta
delasdiferentesentradasquesobreeltemahayenlosgrandesdic-
cionarios,comoen DieMusik in Geschichteund Gegenwart (Kassel:
Barenreiter,1949-1986.17 v.), The new Grove dictionary 01music
















6 Unaobraenlenguainglesa,y enun solovolumen,ampliamenteaceptadaesGROUT,DonaldJ.;
PAL1SCA,ClaudeV. A historyofwestemmusic.4"ed.NewYork;London:Norton,1988.[Existe
edición en castenano:GROUT,DonaldJ.; PALISCA, ClaudeV. Historia de la músicaocci-






8 Como,por ejemplo,ETHERINGTON,Ch. L. Protestantworshipmusic:its historyandpractice.
NewYork: Holt-Rinehart-Winston,1962;HUOT-PLEUROUX,Paul. Histoirede la musiquereli-







precht, 1981;URSPRUNG, Otto. Die katholischeKirchenmusik.Potsdam:Athenaion,1931;
WERNER,Eric. The sacredbridge.NewYork: ColumbiaUniversityPress, 1959y, Ne'WYork:
KtavPublishingHouse,1984.2v.
9 Dosdelos mejores,enlenguainglesa,sonRANDEL,DonMichae1(ed.).ThenewHarvarddictio-
naryof music.Cambridge,MA: BelknapPress, 1986[Existe traducción espaftola,RANDEL,
Don Michael (ed.).Diccionario Harvard de la música. Madrid: Alianza Editorial, 1997.
1113p.];y, ARNOLD,Denis(ed.).ThenewOxfordcompaniontomusic.Oxford;NewYork: Ox-
fordUniversityPress, 1983.2 v. [Entrelas grandesenciclopediasde ámbitohispano deben
citarselas siguientesque han visto la luz en los últimos meses;La tan esperadapublica-
ción, CASARES, Emilio (dir.). Diccionario de la música española e hispanoamericana.
Madrid: SGAE: FundaciónAutor, 1999-2000110 V.; Historia de la música catalana, va-
lenciana i balear.Barcelona:Edicions 62, 1999- .10V.; y, Gran enciclopediade la músi-
ca. Barcelona:EnciclopediaCatalana, 1999-2002.8 V.; En el afto2.000 se ha publicado
una nueva edición en 29 v. de The new Gravedictionary of music and musicians que,
también,estaráaccesibleenformatoelectrónicoen Internet]
10Como,por ejemplo,FASSLER, Margot;JEFFERY, Peter."Christianliturgicalmusic fromthe
Bibleto theRenaissance".En: HOFFMAN,LawrenceA.; WALTON,Janet R. (eds.).Sacredsound
andsocialchange:liturgicalmusicinJewish and Christianexperience.NotreDame:Universityof
NotreDamePress, 1992,pp.84-123(T\voliturgicaltraditions;vol. 3);y, tambiénla antigua,
perotodavíavaliosa,contribucióndeGELINEAU,Joseph."Musicandsingingin theliturgy".En:
JONES, Cheslynetal. (eds.).ThestudyofLiturgy.Rev.ed.NewYork: OxfordUniversityPress,
1992,pp.493-507.
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conla iglesiao la sinagoga.Unaexcepciónotable sCORBIN,Solange.
L'Égliseellaconquetedesamusique(Paris:Gallimard,1960)12.
Manuscritos,Ediciones,y Grabaciones:Conjuntamentea los escri-
tossobrela músicalitúrgicaexistenotrasimportantesfuentesparasu
estudio.Antesdela invencióndela imprentadetipomóvilamediados
del s.XV,todala músicaescritalo eraen formamanuscrita.Incluso
despuésdela invencióndeGutenbergsetuvoqueesperaralgúntiem-
poparaquela músicafueraimpresa.En 1457Johanna Fusty Peter
Sch6ffer-asociadosdeGutenberg-imprimieronun Psalterium,una





manuscritosanterioresal s. X E.CI4,únicamentes ciertoenel caso
dela notaciónDaseana-aparecidaalrededordelaño900E.C.- dela
quesepuededecirqueesla primeranotaciónoccidentalno-alfabética
queha podidoser descifrada.La fuentede informaciónbásicapara
identificarlosmanuscritosmusicalesanterioresa 1600eselRISM(Ré-
pertoireintemationaldessourcesmusicales)15.
11Una muestrade estasrevistasespecializadasactualesincluye,Bulletinof theHymnSocietyof
GreatBritainandIreland(Edinburgh),n Cantodell'Assemblea(Torino),ChurchMusic(RiverFo-
rest, IL), Églisequi chante(París),Étudesgrégoriennes(Solesmes),Jahrbuchfür Liturgikund




y Zeitschriftür evangelischeKirchenmusik.[En el ámbitoespañoldebemencionarseTesoro
Sacro Musical (Madrid) y, aunqueno dedicadas exclusivamentea la música religiosa,
debentenerseen cuenta,Anuario Musical (Barcelona),RecercaMusicológica (Barcelona),
Revistade Musicologia (Madrid),Nassarre (Zaragoza),entreotras].Noexisteningúnlistado
críticoexclusivamentededicadoa revistasdemúsicao demúsicalitúrgica,sagradao deiglesia.
Las tresfuentesdeinformaciónbásicassobrerevistasmusicales,en formatopapelo electróni-
co,sonTheMusicIndex(Detroit:InformationService,1949- ), RILMAbstractsofMusicLiterahi-
re(Flushing,NY:NewYork RILM. 1967-) y, BibliographiedesMusikschrifttums(Leipzig:Staatli-
chesInstitutfür deutscheMusikforschung,1936-1929;Frankfurta. M.: Institutfür Musikfors-
chung,1950- ). [Últimamente,despuésde la publicaciónde este trabajo, también se ha
iniciado, exclusivamenteen formatoelectrónicoCD-ROMe Internet, International Index
to MusicPeriodicals (AIexandria,VA: ChadwyckHealeyInc., 1996- )l.
12Seestápreparandouna traducciónal inglésdeestaobra.
13Sobrela historiade la músicaimpresaes convenienterepasarKING,A. Hyatt.Four hundred
yearsof musicprinting.2aed. London:British Museum.1968;y, una fuentede información
muy útil para identificarla músicalitúrgicaimpresaantesde 1500(incunables)es MEYER-
BAER, Kathi. Liturgicalmusicaincunabula.London:The BibliographicalSociety,1962.[Entre
las últimas publicacionesespañolasrelacionadascon este tema debecitarse, GOSÁLVEZ
LARA, Carlos José. La edición musical española hasta 1936: guía para la datación de
partituras. Madrid:AEDOM, Asociación Españolade DocumentaciónMusical, 1995. 220
p. (Colecciónde monografías;1);e, IGLESIAS MARTÍNEZ, Nieves. La edición musical en
España.Madrid:Arco Libros, 1996. (Instrumentabibliológica)l
14ComoenelcasodeSuzanneHaik-Ventoura.quiendicehaberdescifradounodelossistemasMaso-
réticos(elTiberiano)deacentosmusicalesdels.IX E.C. asegurandoqueesel reflejodeun sistema
musicalanterioral surgimientodelCristianismoquetodaviapuedeserreconstruidoactualmente;
Su obrapuedeverseenHAIK-VENTOURA,Suzanne.ThemusicoftheBiblerevealed.Berkeley,CA:
BibalPress,1991,editadapor John Wheelery traducidaporDennisWeber;tambiénexisteuna
grabacióne discodesu transcripciónbajoeltituloLamusiquedelaBiblerevélée.(HMA190989).
15Proyectoconjuntoentrela IntemationalAssociationof MusicLibrariesy la IntemationalMusi-
cologicalSocietyiniciadoen 1952.[RISM tiene una oficina en nuestropaís bajo el nombre
RlSM-España,emplazadaen el Departamentode Musicologíade la Institución Milá y Fon-
tanals del CSIC en Barcelona.Una brevehistoria, tanto del RlSM como de RlSM-España,
puedeconsultarseen RÉPERTOIRE International des SourcesMusicales.Normas interna-
cionalespara la catalogación defuentes musicales históricas. Serie A/H, Manuscritos
musicales,1600-1850.Traducción españolay comentariosrealizadospor: José V. Gonzá-
lez Valle, Antonio Ezquerro,NievesIglesias,C. José Gosálvez,Joana Crespí.Madrid:Arco
Libros, 1996. 189p.; EZgUERRO ESTEBAN, Antonio. "Thework of RlSM-Spain". En: Info






sas de manuscritosde músicalitúrgica,así comoedicioneshistóri-









litúrgicacristianacomola deIdelsohnparael mundojudío. Sí exis-
ten Monumentosnotablesque incluyendiversasedicionesde las
obras completasde importantescompositores-como las Werke
(Leipzig:Breitkopf& Harte!,1851-1926)de Johann SebastianBach
(+1750)18_,coleccionesde músicalitúrgicade épocasespecíficaso
áreasgeográficasconcretas-como la obrade STÁBLEIN-HARDER,
Hanna.Fourteenth-CenturyMass Musicin France([Rome]:American
Instituteof Musicology,1962)19-y, coleccionesde significadolitúr-
gicomásampli020.
16Las edicionescríticasmusicalessonuna concepcióndefinalesdels.XIX. Una delas primeras
fuela obradeCHRYSANDER,Friedrich.DenkmaIerderTonkunst.Bergedorf,1869-1871.
17Véasetambién,CHARLES,SydneyR. A handbook01musicandmusicliteraturesin setsand se-
ries.NewYork: FreePress,1972.[paraun rápido repasode la edición de este tipo de obras
en los últimos añospuedeconsultarseGARCÍA FRAILE, Dámaso."La edición musical du-








teBi Scalera, 1939-1965,1973-;y, Heinrich Schütz (+1672).StuttgarterSchütz-Ausgabe.
Neuhausen;Stuttgart:Hanssler-Verlag,1971- .
19VéasetambiénFEININGER,Laurence(ed.).MonumentapolyphonaeLiturgicaeSanctaeEcclesiae
Romanae.Rome:SocietasUniversalisSanctaeCeciliae,1947- . (Serie1-11);JEPPESEN, Knud.
Italiasacra musica.Copenhagen:W. Hansen,1962;LIUZZI, Fernando.La Lauda e i primordi
I1 nnmn",,"mn,_-
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Finalmente,todoslos interesadosen la músicadecualquiertipo,
incluidala litúrgica,necesitanrecursosquedemuestrenqueaquella








Renacimientoy, delBarroco-mucha dela cualpuedeserconsiderada
litúrgica- esCROUCHER,Trevor.Earlymusicdiscography:fromplain-
songtothesonsofBach(Phoenix:OryxPress,1981).La editorialRe-





industriasdiscográficasy de su mercadocomercialha propiciadoel
desarrollode nuevosrecursoselectrónicospara accedera la música
grabada.Uno de los mejoresen estesentidoes el cd-romMusic
Library23deaparic:!óntrimestral,el contenidodelcual es copiadodel
dellamelodiaitaliana.Rome:La libreríadeBostato,1935.2 V.;MonumentaLiturgiaePolychoralis
SanctaeecclesiaeRomanae.Rome:SocietasUniversalisSanctaeCeciliae,1950- . (SerieI-IV);





Archivesdu chant.Paris:F. Delsarte,1860-1870;Paléographiemusicale.Reimp.Bern:H. Lang,










bobinas,cd'sy rollosdepiano.Un recursosimilar-en formatoimpre-
so,cd-romy porInternet- esAll musicguide25.
Historias específicas
Muchomásn,umerosasquelas historiasgeneraleson los estu-
diosquese centranenépocas,lugares,ogruposparticularesdentro











problemasdentrodela músicaritual.Es por elloquediversosauto-
resprefierenconstruiresquemasdiferentesparala periodizaciónde
estetipodemúsica.




Music Institute,196326)_,hay importantesaportacionesen muchos
24OnlineComputerLibraryCenter(originalmente,OhioCollegeLibraryCenter)
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El surgimientodela sinagoga29se utilizanormalmentecomoellí-
mitede un segundogranperíododentrode la músicajudía30.Entre
las obrasmonográficasnotablesse incluyendosdeAVENARY, Ha-
noch.TheAshkenazitraditionofbiblicalchantbetween1500and1900
(TelAviv:TelAvivUniversity,1978)y,Hebrewhymntunes:theriseand
developmentof a musicaltradition(TelAviv: IsraelMusic Institute,
1971)31.Lasentradasendiccionariosy enciclopediasproporcionanin-
formaciónsobretemasclavecomolospiyyutim(poemas-plegariasmé-
tricos)o el hazzan.Dos estudiosprincipalesqueaportanalgunaluz
sobrela músicaenla sinagogasonHEINEMANN,Joseph.Prayerin the
27Como,por ejemploGERSON-KIWI,Edith. "Musiquedansla Bible".En: Dictionnairede laBible.
París:Letouzey& Ané, 1957.Supplément5; y WERNER,Eric. "Music".En: BUTIRICK, George
A. (ed.).Interpreter'sDicüonaryojtheBible.NewYork;Nashville:Abingdon,1962,3:457-469.
28Tambiénlas diversasentradasen,SADIE, Stanley(ed.).ThenewGravedicüonaryoj musicand
musicians(como,por ejemplo"Jewishmusic,I. Liturgical");enNULMAN,Macy.ConciseEncyelo-
pediaoj Jewish Music.NewYork:McGraw-Hill,1975;y, enlos próximamenteditados,NEUS-
NER, Jacob. (ed.).Dictionaryoj Judaism in thebiblicalperiad:450RC.E. to 600C.E. Peabody,
Mass.:Hendrickson,1999;y WERBWWSKY, RJ. 2wi;WIGODER,Geoffrey(eds.).TheOxjord
dicüonaryojtheJewishReligion.NewYork:OxfordUniversityPress,1997




30Esteperíodosueledividirsehaciael 1000E.C., la segundapartedelcual, siguiendolas dostra-
dicionesjudías quesurgieron,sesubdivideenAshkenaziy Sefardita.
31TambiénSENDREY,Alfred.Musicojthejews in theDiaspora:up to 1800.NewYork:T. Yoseloff,
1970;y, dosobrasdeWERNER,Eric. Thesacredbridge.NewYork:ColumbiaUniversityPress,
1959y,NewYork:KtavPublishingHouse,1984.2 v. [sedebesercautelosoconestaobrasegún
la críticadeJEFFERY, Peter."Wemer'sSacredbridge,volume2: a reviewessay",En: Jewish











nan la baseparael tercergranperíodode la músicalitúrgicajudía.
Existenmuchasmenosmonografíaso artículossobreesteperíodo
quede los dosanteriores.Las contribucionesde GOLDBERG,Geof-
frey."Jewish liturgicalmusicin the wakeof nineteenth-centuryre-
form",y SCHILLER, Benjie-Ellen.''Thehymnalas an indexof musi-
cal changein reformsynagogues",ambasen: HOFFMAN,Lawrence
A.; WALTON,Janet R. (eds.).Sacredsoundandsocialchange:liturgi-
calmusicin Jewish andChristianexperience(NotreDame:University
of NotreDamePress, 1992,pp.59-83Y 187-212respectivamente),
proporcionanuna aproximaciónvaliosaa algunosde los aconteci-
mientosy la literaturadeestaépoca.
Cristianismo.El períododelNuevoTestamento(s.1E.C.) es una
de las épocascristianasmenosconsideradaspor partede los musi-





Yuval, 1968,1:48-64;AVENARY, Hanoch."ContactsbetweenChurch and Synagoguemusic".
En: Proceedingsof theWorldJewish Congresson Jewish Musk: Jerusalem1978.COHEN,Ju-
dith(ed.).TelAviv:Institutefor theTranslationof HebrewLiterature,1982.pp.89-107;LEVINE,
Joseph A. "Towarddefiningthejewishprayermodeswith particularemphasison theAdonay
MalakhMode".En: MuskaJudaka, 1980-1981,3:13-41;McKINNON,James W. "On theques-
tionofpsalmodyin fueAncientsynagogue".En: EarlyMusk History,1986,6:159-191;SCHREI-
BER, BaruchDavid.''Thewoman'svoicein fuesynagogue".En: Joumal ofJewish Musk andLi-
turgy,1984-1985,7:27-32;SHINAN.Avigdor."Sermons,TargumsandthereadingfromScriptu-
re in Ancientsynagogue".En: LEVIN,LeeI. (ed.).TheSynagogueinLateAntiquity.Philadelphia:
[s.n.],1987,pp.97-100;SPECTOR, Johanna. "Chant and cantillation".En: Muska Judaica,
1986-1987,9:1-21;y WOHLBERG,Max. ''Thehistoryof themusicalmodesof fueAshkenazic
synagogueandtheirusage".En: JoumalofSynagogueMusk,Apri11972,4(1-2):46-61
,lIIllllnrn"m",,,",,,,",,,,-,,-
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terialquepuedaser verdaderamenteaisladocomo"música"dentro
delNuevoTestament034.Los estudiosdeescriturariosy otrosespe-
cialistassobreel temadela "música"enel NuevoTestamentoinclu-
yenSMITH,J .A. "FirstCenturyChristiansingingandits relationship
tocontemporaryJewish religioussong".En: MusicandLetters,1994,
75:1-1535.Estos especialistastambiénnos han legadonumerosos
estudiossobreversículosconcretos36,o sobregéneros"musicales"
sugeridosen el NuevoTestamento-especialmentela himnodia-
como,por ejemplo,SANDERS,Jack. TheNewTestamentChristologi-
calHymns(Cambridge:CambridgeUniversityPress,1971)37.
Las historiasgeneralesde la músicaoccidentaldicenmuypoco,
generalmente,sobreel culto cristianoanteriora Ambrosio(+397).
Uno de los mejorestratamientosgeneralesde la épocade la Iglesia
primitiva(c. 100-600)se puedeencontraren CATTIN, Giulio.Music
34VéaseFOLEY, Edward.Foundationsof Christianmusk:themuskofPre-ConstantinianChristia-
nity.BramcoteNottingham:GroveBooks,1992.
35Existenmuy buenasaportacionesen diversosdiccionariosy comentariosbíblicoscomo,KIT-
TEL, Gerhard;FRIEDRICH, Gerhard(eds.).TheologicalDictionaryof theNewTestament.Grand
Rapids:Wm.Eerdmans,1964.10v.; DELLING,Gerhard.Worshipin theNewTestament.Phila-
delphia:WestminsterPress,1962.chapters5 & 6; DOLGER.FranzJosef. Solsaluüs:Begetund
Gesangin christlichenAltertum,mitbesondererRücksichtaufdieOstungin GebetundLiturgie.3.
Aufl. Münster:Aschendorff,1972;SMITH, J.A. "Theancientsynagogue.the earlychurchand
singing".En: MusicatldLetters,1984,65:1-16;SMITH, WilliamSheppard.Musicalaspectsof
theNew Testament.Amsterdam:Uitgeverijw. Ten HaveN.V., 1962;y TERRIEN, Samuel.The
Magnificat:musiciansas biblicalinterpreters.Mahwah,NJ: PaulistPress,1994.
36También,BERGER. KIaus. "DasCanticumSimeonis(Lk 2:29-32)".En: NovumTestamentum,
1985:27-39;GREWT. Pierre."Lecantiquede SiméonLuc 2.29-32".En: Revuebiblique,1986,
93:481-509;MANNS, F. "Un hymnejudéo-chrétien:Philippiens2,6-11".En: EuntesDocete,
1976,29:259-290;MARTIN,R.P. CarmenChristi.Cainbridge:CambridgeUniversityPress,1967;
SCHNACKENBURG,R. "Logos-Hymnusund johannischerProlog".En: BiblischeZeitschrijtns,
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cialmentela himnodia40y salmodia.La obrade LEEB, Helmut.Die




los queexaminanuna ampliavariedaddetemascomoel papelde los





38Ademásde los ya mencionadosanterionnente,véaseHANNICK.C. "ChristianChurch,Music of
fue Early".En: SADIE, Stanely(ed.).The newGrovedictionaryof musicand musicians,4:363-
371;HOLLEMAN,A.W.J. "EarlyChristianliturgicalmusic".En: StudiaLiturgica,1972,8:185-






39También,GÉROLD,Théodore.LesPeresde l'égliseet la musique.Repr.Geneva:Minkoff Re-
print, 1973[Ediciónoriginal:Paris:Alcan, 1931];y SKERIS, Robert.ChromaTheoi.Altotting:Al-
fredCoppenrath,1976.(CatholicChurchMusicAssociates;1).
40Por ejemplo,CHARLESWORTH,James H. Thefirst christianhymnbook:theOdesof Solomon.
NewYork:Crossroad,1993;FONTAlNE,Jacques."Lesoriginesdel'hymnodiechrétiennelatine".




41También,DYER, J. "Monasticpsalmodyof the MiddleAges".En: Revuebénédictine,1989,
99:41-74;FERGUSON,Everett."Psalm-singingat theEucharist:a liturgicalcontroversyin the
fourthcentury".En: AustinSeminaryBulletin,1983,98:52-77;FISCHER,Balthasar."Derlitur- '
gischeGebrauchder Psalmenim altchristlichenGottesdienst,darfgestelletamiiltestenbezeug-
tenBeispiel:Jerusalem,5. Jahrhundert".En: BECKER, Hansjakolo;KACYNSKI, Reiner(eds.).
LiturgieundDichtung:ein interdisziplinaresKompendiumSt. Ottilien:EOS Verlag Erzabtei,




Meyendorff.NewYork: PaulistPress, 1989.(TheClassicsof Westemspirituality);y LaCROIX,
RichardL.Augustineonmusic.Lewiston,NY:MellenPress,1988.
43Entre los quedestacanDYER, J. "Augustineand fue 'HymnianteOblatium',the earliestoffer-
torychants?".En: Revuedesétudesaugustiniennes,1981,27:85-99;FASSLER,MargotE. ''The
Officeof the cantorin earlywestemmonasticrules and customaries:a preliminaryinvesti-
gation".En: EarlyMusicHistory,1985,5:29-51;FOLEY, Edward.''Thecantorin historicalpers-
pective".En: FOLEY, Edward.Ritualmusic:studiesin liturgicalMusicology.Beltsville,MD: The
PastoralPress,1995,pp.65-87;HOLLEMAN,A.W.J. ''TheOxyrhynchusPapyrus1786andthe
relationshipbetweenAncientGreekand EarlyChristianmusic".En: VigUiaeChristianae,1972,
26:1-17;McKINNON,James. TheChurchFathersand musicalinstruments.Tesis inédita,New
York: ColumbiaUniversity,1965;y, McKINNON,James. ''Themeaningof thePatristicpolemic
againstmusicalinstruments".En: CurrentMusicology,1985,1:69-82.
44Ademásde la diferentesentradasen, KAZHDAN,Alexander.OxfordHistoryofBizantiumNew
York: OxfordUniversityPress,1991.3 v., se puedenconsultarCONOMOS,Dimitri.Byzantine
hymnographyandByzantinechant.Brookline,MA: ClassicalFoliaEditions,1984;STRUNK,Oli-
ver (ed.).Essays onmusicin theByzantineworld.NewYork: Norton,1977;SZÓVÉRFFY,Josef.
A guidetoByzantinehymnography:a classif¡edbibliographyof textsandstudies.Brookline,MA:
ClassicalFolia Editions,1978-1979.2 v.;WELLESZ, Egon.Eastemelementsin westemchant.
Copenhaguen:Munksgaard,1947;WELLESZ, Egon.A historyof Byzantinemusicand hymno-
graphy.2nded.Oxford:ClarendonPress, 1961.Se puedeconsultarmásbibliografíasobreeste
temaenHUGHES,Andrew.Medievalmusic:thesixthliberalartoRev.ed.Toronto:Universityof
TorontoPress, 1980,pp.390-475y, también,en los trabajosclavesobrehistoriade la liturgia
BizantinacomoSCHULZ, Hans-Joachim. TheByzantineliturgy.NewYork: Pueblo, 1986;y,
TAFT,Robert.TheGreatentrance.Rome:PontificiumInstitutumStudiorumOrientalium,1978.
45Porejemplo,CUTIER, Paul F. Musicalsourcesof theOld-Romanmass.Stuttgart:AmericanIns-
tituteofMusicology,1979.(Musicologicalstudiesand documents;36);CUTIER, Paul F. ''The
questionof the 'OldRoman'chant:a reappraisal".En: ActaMusicologica,1967,39:2-20;CUT-
TER, Paul F. "Oral transmissionof the Old-Romanresponsories".En: MusicalQuarterly,1976,
62:182-194;HUCKE, Helmut."Gregorianand OldRomanchane'.En: SADIE, Stanley(ed.).The
newGrovedictionaryof musicand musicians,7:693-697;y, las referenciasen HUGHES,An-
drew.Medievalmusic:thesixthliberalartoRev.ed.Toronto:UniversityofTorontoPress,1980.
46Véase,JEFFERY, Peter. "TheSundayOfficeof seventh-centuryJerusalem in the Gregorian
chantbook(ladgari):a preliminaryreport".En: StudiaLiturgica,1991,21:52-75;LEEB, Helmut.
DieGesangeimGemeinegottesdienstvonJerusalembom5. bis 8. Jahrhundert.Vienna:Herder,
1970;JEFFERY, Peter.Liturgyand chantin EarlychristianJerusalem:thesourcesandinjluence
ofa seminaltradition(enprensa).
47Puedeconsultarsela bibliografiaintroductoriasobreelcantoAmbrosiano,Aquileano,Beneventa-
no,Mozárabey Galoenla obraCATIlN, Giulio.MusicoftheMiddleAges.Cambridge:Cambridge
UniversityPress,1984,1:217-219[Existeediciónen castellano,CATTIN, Giulio. El medioevo:
primera parte. Madrid:Turner, 1987.(Historiade la música;2));asícomolos artículosrele-
vantesenSADIE, Stanley(ed.).ThenewGrovedictionaryof musicandmusicians;y enHUGHES,
Andrew.Medievalmusic:thesixthliberalartoRev.ed.Toronto:UniversityofTorontoPress,1980.
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UniversityPress, 1978;CATIIN, Giulio.Musicofthe MiddleAges.Cambridge:CambridgeUni-
versityPress,1984.v.l; GALLO,F. AlbertoMusicoftheMiddleAges.NewYork: CambridgeUni-
versityPress,1985(Existeedición en castellano,GALW, F. Alberto. El medioevo:segunda
parte. Madrid:Turner, 1987.(Historiade la música; 3)];HOPPIN,Richard.Medievalmusic.
NewYork: Norton,1978;REESE, Gustave.Musicin theMiddleAges.NewYork: Norton,1940
(Existe edición en castellano:REESE, Gustave. La música en la Edad Media. Madrid:
Alianza, 1989(Alianzamúsica; 43));SEAY, Albert.Musicin themedievalworld.2nded.En-
glewoodCliffs,NJ: PrenticeHall, 1975;y, YUDKIN, Jeremy.Musicin medievalEurope.Englewo-
odCliffs,NJ: PrenticeHall, 1989.Una excelenteobradereferenciaesROCHE,Jerome;ROCHE,
Elizabeth.A dictionaryof Early music:from thetroubadoursto Monteverdi.NewYork: Oxford
UniversityPress,1981y, la mejorfuentebibliográficaparaesteperíodoes, sin duda,HUGHES,
Andrew.Medievalmusic:thesixthliberalartoRev. ed.Toronto:Universityof TorontoPress,
1980.
Algunosperíodosdela épocamedievaltardíason tratados,a menudo,comopartedel período
denominadoRenacimiento.Son introduccionesgeneraleslas siguientesobras, BESSELER,
Heinrich.DieMusik desMittelaltersundderRenaissance.Potsdam:Athenaion,1931;BROWN,




PIRRO,André.Histoirede la musiquede la fin XIVe sÍ/?clea lafin duXVIe.Paris:H. Laurens,
1940;y, REESE,Gustave.Musicin theRenaissance.Rev.ed.NewYork:Norton,1959.(Existe
edición en castellano:REESE, Gustave.La música en el Renacimiento.Madrid: Alianza,
1988.2 v. (Alianzamúsica; 37, 38)).
Algunosestudiosespecialmentededicadosa la música litúrgicade estaépocason BENHAM,
Hugh.Latin Churchmusicin England,c.1460-1575.London:Barrie & Jenkins, 1977;BUSH,
Douglas.Theliturgicaluse of theorganin germanregionsprior to theProtestantReformation.
Tesisinédita,Austin:UniversityofTexas,1982;RANKIN,Susan;HILEY, David(eds.).Musicin
themedievalenglishliturgy.NewYork:OxfordUniversityPress,1993.
49Una lista delos principalesteóricosoccidentalesse encuentraeI1HUGHES, Andrew.Medie-
























52Desafortunadamentevefferyno es autocríticocon sus propiaspresuposicionesy, estotiene
comoresultadouna exposiciónmuysubjetivadeloshechos,especialmenteconsus pensamien-
tos sobreel cantoGregorianoentrelos queel llama"músicospastorales".Es suficientedecir
que,desdela perspectivadeFoley,la caídadelcantocongregacionalenla liturgiadeépocame-
dievalno fue un "resultado"del surgimientodel cantoGregoriano(esdecir,no una relación
causa-efectocomoJefferypretendepostularenla versión"pastoral"dela historia).El éxitodel
repertorioGregoriano,así comola caídadelcantocongregacional,fueronsíntomasdedesarro-
lloseclesiásticosy teológicosmásprofundoseneloccidentemedieval,especialmentela progresi-
vaimportanciade losmonasteriosdentrodela Iglesiay la aserciónteológicadela superioridad
delmonje(y,finalmente,delsacerdote)por encimadelbautizado.
53Sepuedenconsultartérminoscomoconductus,organum,motete,polifoníay politextualidaden
los diversosdiccionariose historiasgeneralesobrela épocamedievalo delRenacimiento.Tam-
biénSypuedeconsultarHOPP1N,RichardH. Medievalmusic.NewYork:Norton,1978,(especial-
menteloscapítulos8 a 10,14,16Y 17sonexcepcionalmentebuenossobrela polifoníalitúrgica
medieval)(Existeedición en castellano,HOPPIN, Richard H. La música medieval.Madrid:
Akal, 1991].Edicionesimportanteson STÁBLEIN-HARDER,Hanna.Fourteenth-centurymass
musicinFrance.[Rome]:AmericanlnstituteofMusicology,1962y, diversosvolúmenesdePolyp-
honicmusicof thefourteenth-century.Monaco:L'OiseauLyre, 1956- .Entre los lugaresy los
nombresmásdestacadosdela épocaencontramosSaintMartial,NotreDame,Leonin(+1201),
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La Refonnay la Contrarrefonna(s.XVI-XlX)fueronunosperíodos
deextraordinariagitaciónlitúrgico-musical.Noexisteningúntraba-
jo monográficoqueresumadefonnaadecuadaesteperíodo.Muchas
de las historiasgeneralesdan más atencióna la música"sagrada"
no-litúrgicade estaépoca-especialmenteen el CatolicismoRoma-
no- quea la músicarealmenteutilizadaenlosrituales.En las obras
multi-volumensobrela historiadela músicaen Occidente,la infor-
maciónsobreesteperíododebeser lo~alizadaenvariosdesus volú-
menes.Para la músicalitúrgicaprotestantetodavíacontinúasiendo
de granayudaBLUME, Friedrich.Protestantmusic:a history(New
York:Norton,1974)58,mientrasquela obradeFELLERER, KarlGus-
tav. Geschichteder katholischenKirchenmusik(Kassel:Barenreiter,
1972,vol. 2) es similannenteútil para lo quehacereferenciaa la
músicade la Contrarrefonnacatólica.Entre las muchasy valiosas
monografíasobreesteperíododestacanLEWIS, Anthony;FORfU-












Perotin(c. 1200),Machaut,Dunstable(l453?), Binchois(+1460),Dufay,Desprez.Más biblio-
grafíaenHUGHES,Andrew.Medievalmusic:thesixthliberalartoRev.ed.Toranto:Universityof
TorantoPress,1980pp.1335-1748.
54Las obrasmásclásicassobrePalestrinason JEPPESEN, Knud. ThestyleofPalestrinaand the
dissonance.Reimp.NewYork:Dover,1970.[Ediciónoriginal:2nded.Copenhaguen:Munksga-







55Una colecciónespecialmenteimportantees AnalectaHymnicaMediiAevi. Reimp.NewYork:
J ohnsonReprint,1961.55 v. [Ediciónoriginal:Leipzig:Reisland,1886-1922]. Véasetambién
GNEUSS,Helmut.HymnarundHymnenin englischenMittelalter.Tübingen:M. Niemeyer,1968;
MEARNS,James. Early latínhymnaries:an indexof hymnsinhymnariesbefore1100.Cambrid-
ge:CambridgeUniversityPress, 1913;MICHEL, Alain. In Hymniset canticis:cultureet beauté
dansl'hymniquechrétiennelaüne.Louvain:PublicationsUniversitaires,1976;STÁBLEIN,Bruno
(ed.). MonumentamonodicaMedii Aevi. Vol. 1: Hymnen. Kassel: Barenreiter, 1956; y,
SZÓVÉRFFY, Josef. DieAnnalender lateinnischenHymnendichtung:Ein Handbuch.Berlin:
Erich Schmidt,1964-1965.2V.
56Ademásdelos diversosdiccionariosy enciclopedias,véaseANGLES,Higini."Thevariousforms
of chantsungby thefaithfulin theAncientRomanliturgy".En: LÓPEZ-CALO,José (ed.).Scrip-
ta musicologica.Rome:EdizioniStoriae Letteratura,1975,1:57-75;BARR,Cyrilla.Themonop-
honiclaudaand thelay religiousconfratemiüesof Tuscanyand Umbriain thelateMiddleAges.
Kalamazoo:MedievalInstitute,1988;WILSON,Blake.Musicand merchants:thelaudesicompa-
niesof RepublicanFlorence.Oxford:OxfordUniversityPress,[enprensa];ROMEU FIGUERAS,
José. "Lacanciónpopularnavideña,fuentede un misteriodramáticodetécnicamedieval".En:
AnuarioMusical,1964,19:167-184;JANOTA, Johannes. Studienzu FunktionundTypusdes
deutschengeistlichenLiedesimMittelalters.Munich: Beck,1968;LIPPHARDT,Walther."'Laus
tibi Christe'-'Achdu armerJudas', UntersuchungenzumilltestendeutschenPassionslied".En:
Jahrbuchjür LiturgikundHymnologie,1961,6:71-100;RlEDEL, Johannes.LeiseSettingsofthe
RenaissanceandReformationEra. Madisoh,WI: A-R Editions,1980;WIORA,W. "Theoriginsof




sosestudiossobreestasformasexistenimportantesedicionesde esostrabajosen la colección
AnalectaHymnicaMediiAevi.especialmentelosvols.47 Y 49 (tropos),y 53-55(secuencias);y en
JONSSON,Ritvaetal. (eds.).CorpusTroporumStockholm:Almqvist& Miksell,1975- . Otrasco-
leccionesy publicacionesespecíficasfiguranbajoel término"Sources(pre-1500)".En: RANDEL,
DonMichael(ed.).ThenewHarvarddictionaryofmusic;y, enHUGHES,Andrew.Medievalmusic:
thesixthliberalartoRev.ed.Toronto:UniversityofTorontoPress,1980pp.715-783,1390-1494.
58Una introducciónmuy prácticasobrela Reformaprotestantes LEAVER, Robin."Christianli-
turgicalmusic in thewakeof theProtestantReformation".En: HOFFMAN,LawrenceA.; WAL-
TON, Janet R. (eds.).Sacredsoundand socialchange:liturgicalmusicin Jewish and Chrisüan




59Y, también,DONAKOWSKI,Conrad.A musefor themasses:ritualandmusicin an ageofdemo-
craticrevolution.Chicago:.Universityof ChicagoPress, 1977;HUTCHINGS, Arthur. Church
musicin thenineteenthcentury.Reimp.Westport,CT: GreenwoodPress, 1977[Ediciónoriginal:
London:Jenkins, 1967);NETTL,Paul. Lutherand music.Philadelphia:MuhIenbergPress,1948;





entrelas ampliascategoríasdela músicaritualprotestantey Católi-
co-Romanadeesteperíod06o.Entreellosseincluyen:
(1) La introducciónenel ritual de la composiciónen estilocon-
cierto.
(2) El aumentodela músicainstrumentalen la liturgia61-par-
ticularmente lórgan062.
(3) Y, el desarrollodenuevasformasvocalescomola cantata,el
oratorioy la músicadepasión63.
La salmodiay la himnodiavernáculason especialmenteimpor-
tantespara el Protestantismorecientementeformado.Existenmuy
pocostrabajosgeneralessobrela salmodia;la obra de ROUTLEY,
Erik. The musicof Christianhymns.Chicago:GIA, 1981ofreceun
buenpanoramade la salmodiade la Reformaconmuchosejemplos
60En WHITE, James. Protestantworship:traditionsin transition.Louisville;Westminster:John
KnoxPress, 1989)se subdividela tradiciónprotestanteen 9 corrientes:Luterana,Reformada,
Anabaptista,Anglicana,Separatistay Puritana,Cuákera,'Metodista,Fronterizay, Pentecostal
61Tantoen combinaciónconvocescomoen composicionesinstrumentalesindependientestales






62Véasela entradaSADIE, Stanley(ed.).The new Grovedictionaryof musicand musicians,así
comotambiénAPEL, WillL The historyof keyboardmusic.Bloomington:Indiana University
Press,1972;HIGGINBOTTOM,Edward."Frenchclassicalorganmusicandliturgy".En: Procee-
dingsof theRoyalMusicalAssociation,1976-1977,103:19-40;SELFRIDGE-FIELD, Eleanor.Ve-
netianinstrumentalmusicfromGabrieli to Vivaldi. NewYork: Praeger,1975;SILBIGER,Alexan-
der."TheramanFrescobalditradition,c.1640-1670".En: Joumal of theAmericanMusicological
Society,1980,33:42-87;WILLIAMS,Peter.Theeuropeanorgan,1450-1850.2nded.Blooming-





HITCHCOCK, H. Wiley. "TheLatin Oratorios of Marc-AntoineCharpentier".En: TheMusical
Quarterly,1955,41:41-65;SCHMIDT,Günther."GrundsatzlicheBermerkungenzurGeschichte
der Passionshistorie".En: Archivfür Musikwissenschaft,1960,17:100-125;y, SMALLMANN,
Basil.ThebackgroundofPassionmusic.2ndrey.ed.NewYork:Dover,1970.
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musicales64.Las obrasgeneralesobrela himnodiason másabun-
dantes,incluyendodiversasbibliografías(CLARK,KeithC. A selective
bibliographyfQrthestudyofhymns.Springfield,OH:HymnSocietyof
America,1980)65y diccionarios(unode los más conocidoses JU-
LIAN,John. Dictionaryof hymnody.GrandRapids:Eerdmans,1985.
2 v. [Ediciónoriginalde 1907])66.Los himnosde muchosreforma-




tolicismoRomano,estámuchomás próximaa la historialitúrgico-
64VéasetambiénELLINWOOD,Leonard.''Tallis'tunesandTudorPsalmody".En: Musica Discipli-
na, 1948, 2:189-203; LEAVER, Robin. Goostly Psalmes and spiritual songs: english and dutch
metrical psalms from Coverdaleto Utenhove,1535-1566.NewYork: OxfordUniversityPress,
1991; PATRICK, Millar. Four centuries of scottish psalmody. London: Oxford University Press,
1949; PIDOUX, Pierre. Le psautier huguenot. Basel: Barenreiter, 1962. 2 v.; PRATT, W.S. The
music of thefrench psalter of 1562: a historical survey and analysis. New York: Columbia Univer-
sity Press, 1959; y, ROPER, Cecil. The Strassbourg french psalters, 1539-1553. Tesis inédita, Los
Angeles: University of Southern California, 1972.
65También MESSENGER, Ruth Ellis. A short bibliographyfor the study of hymns. New York: Hymn
SocietyofAmerica,1964,asícomomuchasseccionesdelasbibliografíasgenerales(Le., Thomp-
son)ya citadasanteriormente(nota5).
66TambiénDIEHL, KatherineSmith. Hymns and tunes: an index. New York: ScarecrowPress,
1966.
67Por ejemplo,AMEbN, Konrad;JENNY, Markus; LIPPHARDT,Walther(eds.). Das Deutsche Kir-
chenlied, Kritische Gesamtausgabe der Melodien. Basel: Barenreiter, 1976- . 10 v.; LUTHER,
Martín;LEOPOLD,Ulrich (ed.).Liturgyand hymns. Philadelphia:FortressPress, 1965;WATTS,
Isaac;BlSHOP, Selma(ed.). Hymns and spiritual songs, 1707-1748. London:FaithPress, 1962;
WESLEY, John; WESLEY, Charles;WHALING,Frank (ed.).John and Charles Wesley: selected
prayers, hymns, sermons, letters and treatises. NewYork:PaulistPress,1981
68Por ejemplo,FROST,Maurice.English and scottish psalm and hymn tunes, c.1534-1677. Lon-
don: SPCK and OUP, 1953; LEAVER, Robin. The liturgy and music: a study of the use of the
hymn in two liturgical traditions. BramcoteNottingham:GroveBooks, 1976.(Graveliturgical
study;6);MARSHALL,MadeleineForell;TODD, Janet. English congregational hymns in the eigh-
teenthcentury. Lexington,KY: UniversityPressofKentucky,1982;MÜTZELL,Wilhelm.Geistli-
che Lieder der Evangelischen Kirchen. Hildesheim;NewYork:GeorgeDlms, 1975;PARKS,Edna.
Early english hymns: an index. Metuchen,NJ: ScarecrowPress,1972;RATTENBURY,J. Ernest.
TheEucharistichymns ofJohn and Charles Wesley. Reimp.Cleveland:O.S.L. Publications,1991
[Ediciónoriginal:London:EpworthPress,1948];RIEDEL, Johannes.TheLutheranchorale -its
basic traditions. Minneapolis:AugsburgPress, 1967;ROUTLEY,Erik. A general introductíon to
hymnody and congregatíonal songoMetuchen,NJ: ScarecrowPress, 1991;SMITH, HowardC.









ronalgúntipodemúsicasagradao litúrgica70.El gigantedela músi-
ca litúrgicadeesteperíodoesJ ohannSebastianBach.La bibliogra-
fía sobreél y su músicaes extraordinariamentenumerosa.Una in-
troduccióndestacadaal Bach litúrgicoes STILLER, Günther;LEA-
VER, Robin(ed.).Johann SebastianBachand liturgicallifeinLeipzig
(Si. Louis:Concordia,1984)11.Finalmente,fueduranteesteperíodo
quela músicalitúrgicase desarrollóen las diversasiglesiasde los
EstadosUnidos. Una buena introducciónen este sentidoes GE-
BAUER,Victor."LookAgain!WritingaboutAmericaChurchmusic".
En: CurrentsinTheologyandMission,1989,16(3):180-18672.
69Ademásdelas entradasapropiadasen las obrasdereferencia,así comotambiénlas secciones
relevantesen FELLERER, HAYBURN,etc.,sepuedeconsultarOVERATH,Johannes (ed.).Musi-
caeSacraeMinisterium:Beitriigezur Geschichteder kirchenmusikalischenEmeuerungimXIX.
Jahrhundert.Cologne:Luthe-Druck,1962;y, DAMIAN,Ronald.A historicalstudyofthe Caeci-









72Tambiéndebenconsultarselas entradasobrelas diferentesdenominacionesreligiosasen HITCH-
COCK,H. Wiley;SADIE,Starlley(eds.).ThenewGravedictíDnaryofamericanmusic.London:Macmi-




JANER, Albertet al. Americanhymnsoldand new.NewYork:ColumbiaUniversityPress,1980;
COBB,BuellE. Thesacredhrup:a traditíDnanditsmusic.Athens:UniversityofGeorgiaPress,1978;







El s.XXhasidoun períodoconpocosparalelosenlo queconcierne
a lacantidaddeinvestigación,legislación,composicióny cambiosden-
tro de la músicalitúrgica.Aunqueha habidomuchapublicaciónde
tipohistórico,existenunoscuantostrabajosgeneralesobrela histo-
riadela músicalitúrgicadeestaépoca.LosescritosdeErik ROUTLEY




desarrollolitúrgico-musica174.Algunosde los puntosclavede esta







wart".En: SCHUHMACHER, Gerhard(ed.).TraditionenundReformenin der Kirchenmusik:
FestschriftjürKonradAmelnzum 75.Geburtstagam 6. Juli 1974.Kassel:Biirenreiter,[19741,
78-133;HAMELlNE,Jean-Yves."Lesondel'histoire:chantetmusiquedansla restaurationcat-
holique".En: La Maison-Dieu,1977,131:5-47;ROHRING,K1aus.NeueMusik inderWeltdesCh-
ristentums.Munich: Kaiser,1975;SOHNGEN,Oskar.DieErneuerungskriijtederKtrchenmusik
unsererTage.Berlin:EvangelischeVerlagsanstalt,1949.
74Por ejemplo,BAUMAN,William. "Church music in America:Vatican II to '82".En: Pastoral
Music,1983,7(3):30-33;BEILLIARD,Jean; PICARD, Fran\;ois(eds.).La musiquesacréeapresla
réformeliturgique,"décisions,directives,orientations.Paris:Centurion,1967;FUNK, Virgil. "En-
culturation,styleandthesacred-seculardebate".En: HOFFMAN,LawrenceA.; WALTON,Janet
R. (eds.).Sacredsoundand socialchange:liturgicalmusicin Jewish and Christianexperience.
NotreDame;London:Universityof NotreDamePress, 1992,pp.314-323;GELlNEAU, Joseph.
''Themusicof christiancommunities,twentyyearsafterthe Council".En: Musicand Liturgy,
1984,10:82-90;HUCKE, Helmut."Musicalrequirementsof liturgicalReform".En: TheChurch
Worships.NewYork:PaulistPress,1966,pp.45-80(Concilium;12);HUIJBERS, Bernard."Utur-
gicalmusicaftertheSecondVaticanCouncil".En: Symbolandart in worship.NewYork: Sea-
buryPress, 1980,pp.101-111. (Concilium;132);SCHMITI, FrancisP. Churchmusictransgres-
ses:reflectionson "Reform".NewYork:SeaburyPress,1977.
75Estostrabajos,en los EstadosUnidos,incluyenlos siguientes,segúncadadenominaciónreli-
giosa.Episcopal:TheNewHymnal(1916-1918).Hymnal(1940)y, Hymnal(1982);algunostra-
bajossobreesteúltimosonKLEPPER, Robert.A concordanceof theHymnal1982.Metuchen,
NJ: ScarecrowPress,1989,y GWVER, Raymond(ed.).TheHymnalcompanion.NewYork:The
ChurchHymnalCorporation.1993- .3 v. Luterana:CommonServiceBook(1917),ServiceBook
andHymnal(1958),LutheranBookof Worship(1979),y LutheranWorship(1982);un trabajo
sobreel penúltimode estoses STULKEN,Marilyn.Hymnalcompanionto theLutheranBookof
IlIlUlIrnnm,w,"","",-
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sidoun aspectodestacadoen estesiglo,paralos católico-romanoslo
hasidolalegislacióny otrosdocumentosobrelamúsicalitúrgica76.
ESTUDIOSTEOLÓGICOS
Junto a los estudioshistóricossobremúsicalitúrgicaexisteuna






(1990);Un trabajosobreel últimoes McKIM, LindajoH. ThePresbyterianHymnalCompanion.
Louisville:Westminster/JohnKnoxPress,1993.
76Las dosmejoresfuentes,eninglés,paralos católico-romanossobrela documentaciónoficialson
SEASOLTZ,R. Kevin.Thenewliturgy:1903-1965.NewYork:Herder,1966,y Documentsontheli-





incluyeAKADEMIEfür Musik unddarstellendKunst.DieKirchenmusikunddas II. Vatikanische
Konzil.Graz:Styria,1965;ALCINI,Ilario.PíoX e lamusica.Rome:AssociazioneItalianadi Santa
Cecilia,1956;ASSOClAZIONEItalianadi Santa Cecilia.L'encicliaMusicaeSacraeDisciplú1adi
SuaSantitaPíoXII. Rome:AssociazioneItalianadi SantaCeciliaperla MusicaSacra,1957;DU-
CWS, A. Sa SantetéPíoX etlamusiquereligieuse.Rome:Desclée,1905;FOLEY,Edward."Music
in Catholicworship:a criticalreappraisal".En: Liturgy,1991,90(february-march):8-12;HANIN,
Aloys.La législationecclésiastiqueen matierede musiquereligieuse.Paris:Desclée,1933;HAY-
BURN,RobertF. StoPíusX andtheVaticanEditionoftheChantBooks.Tesisinédita.LosAngeles:
Universityof SouthernCalifornia,1964;JONCAS, J. Michael."Re-readingMusicamSacram:
twenty-fiveyearsofdevelopmentin romanrite liturgicalmusic".En: Worship,1992,66:212-231;
MANZARRATA,Tomásde.La músicasagradaa la luzdelosdocumentospontificios.Madrid:Edi-




musicof christianritual: UniversaLaus Guidelines1980".En: TheBulletinof UniversaLaus,
1980,30:4-15;RAINOLDI,Felice."LedocumentUniversaLaus 1980dansl'histoiredela musi-
quede l'église".En: La Maison-Dieu,1981,145:25-48;y, DUCHESNEAU,Claude;VEUTHEY,
Michael.Music and liturgy:theUL documentand commentary.Washington,DC: The Pastoral
Press,1982.Sobreel segundovéase,FOLEY, Edward."Frommusic in catholicworshipto the
'Milwaukeedocument"'.En: FOLEY, Edward. Ritual music:studiesin liturgicalMusicology.
Beltsville,MD:ThePastoralPress,1995,pp.127-144.
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másteológica77.Aunqueexistendiferentesconvencionespara orde-
nar estetipode material,una formaútil deestructurarloes distin-
guirentrereflexionesteológicas(1)sobrela naturalezade la música




la músicaen la tradiciónjudeo-cristianapodríaconsiderarseincluida
enestacategoría.NO existeningunapalabragenéricapara"música"
enelhebreobíblicoy, la músicaperseno fueobjetodeespeculaciones
teológicas.En el antiguoJudaísmoy el Cristianismoinicialhabía,no
obstante,la concienciade queel ritualpúblicorequeríaun auditorio
realzado,elevado-especialmenteen la proclamacióndelostextossa-
grados78.La músicaeravaloradapor los rabinosdebidoa su capaci-
dadparapermitirlaalabanzadelosángelesy delagente79.Bajola in-
fluenciadelNeo-Platonismo,losescritoresjudíosmástardíos,comoel
filósofodel s.X Sa'adyaen su Emunoty JosephAknin (+1220)en su
Tibbal-Nufus,reconocenelpoderdela músicaparamoverel espíritu,
y lasinnatasimplicacioneséticasdela músicay sus ritmos80.El gran
filósofoMaimónides(+1204)-de formasimilara algunosdesus con-
77La cuestiónque'seha detratarconcautelaesquemuchosdelos trabajos"históricos"también
son,aunquesolamentede formaimplícita,"teológicos".Noexistela historiapuramente"objeti-




78Se puedeconsultar,al respecto,FOLEY, Edward.Foundationsof Christianmusic:themusicof
Pre-ConstantinianChristianity.BramcoteNottingham:GroveBooks,1992,capítulos2-4.
79Véase,Hagiga2.12b,'Erubin2.21a,y Sanhedrin11.91benelTalmudbabilonio.
80VéaseAVENARY,Hanoch."AGenizafind of Sa'adya'sPsalm-prefaceand its musicalaspects".
En: HebrewUnionCollegeAnnual,1968,39:145-;FARMER,HenryG. Sa'adyahGaononthein-
jluenceofmusic.London:Probsthain,1943;también,BLAND,Kalman."Medievaljewishaesthe-
tics".En: Journal ofthe HistoryofIdeas, 1993,54:533-559;SHILOAH,Amnon.Thedimensions
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temporáneoscristianos- estabaextremadamentepreocupadopor el




caleso escritossobrela músicaen la Iglesiaprimitivaeranreflexio-
nesimplícitassobrela músicay el sonidocomovehículosu obstácu-
los a la autocomunicacióndivinay al asentimientodel almahacia
estaautocomunicación83,AunqueDeUtilitateHymnorumdeNiceode
Remesiana(+c. 414)contienealgunasinstruccionespara la inter-
pretaciónmusicaldentrodel ritual, es esencialmenteuna reflexión
teológico-pastoralsobreel valorde cantarhimnosy salmos84.Aun-
quenormalmentestáclasificadacomouna delas obras"filosóficas"
desujuventud,el DeMusicadeSanAgustín(+430)-especialmente
el librosexto- tambiéndebeconsiderarseporsus reflexionesteoló-
gicassobreel ritmo,y la formadeascenderdelosnúmerosmutables
al númeroinmutable,quees Dios85,Notablees, también,la obrafi-
losóficadeBoecio(+525),DeInstitutioneMusica,enla queseasegura
-como hicieronlosgriegosantesqueél- quela músicaestáíntima-
menteligadaa la moralidad86,Finalmente,muchasinstrucciones
81Véase,porejemplo,COHEN,B. ''TheResponsumof Maimonidesconcerningmusic".En: Jewish
MusicalJoumal 1935,2:3-;FARMER,HenryG. "Maimonideson listeningto music".En: Jour-
nalof theRoyalAsiaticSociety,1933,3rd series,45:867- .
82EISENSTEIN, Judith. ''Themysticalstrain in jewish liturgicalmusic".En: lRWIN, Joyce (ed.).
Sacredsound.Chico,CA:ScholarsPress,1983,pp.35-54.
83Por ejemplo,los escritosdela escueladeAlejandría,especialmenteClemente(+c.215)y Oríge-
nes (+c.254).Parauna coleccióndelos textosrelevantesepuedeveeSKERIS, Robert.Chroma
Theoi.Alt6tting:AlfredCoppenrath,1976,pp.54-93(CatholicChurchmusicassociates;1).
84Paraestetexto,véaseGAMBER,Klaus (ed.).TextusPatristicietLiturgici.Regensburg:F. Pustet,






86La mejor traducción es ANICIUS Manlius SeverinusBoethius; PALISCA, Claude V. (ed.);
BOWER,Calvin (trad.,introd.y notas).Fundamentalsof music.NewHaven:Yale University
Press,1989;Véase,también,CHADWICK.Henry.Boethius:theconsolationof music,logic,theo-
logy,andphilosophy.Oxford:ClarendonPress,1983.
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eclesiásticas,desdela de Juan XXII (+1334),DoctaSanctorumPa-
trum,a la dePíoX (+1914),Tra lesollicitudini,-aunque normalmen-
te proporcionaninstrucciónpastoral- tambiénincluyenreflexiones
teológicasobrela naturalezade la música,así comopensamientos
sobrela relacióndela músicaconelritual.
Hanhabidointentosmásactualesdearticularunateoríageneral
de la músicao dela músicalitúrgica-como el deFOLEY, Edward.
"Towarda sound theology",En: StudiaLiturgica,1993,23(2):121-
13987,John MichaelSpencerincluso ha abogadopor el reconoci-
mientode una disciplinapropiaqueenglobemúsicay teologíaa la
queél denomina"Teomusicología",comoen su trabajoTheological
music:introductionto theo-musicology(NewYork;Westport,CT: Gre-
enwoodPress, 1991)88.La búsquedadeuna terminologíapropiada
parahablarteológicamentedela músicao desu papelenel ritualse
encuentraámpliamentefijadaen la bibliografíaqueestudiacuestio-
87Reproducidotambiénen,FOLEY, Edward.Ritualmusic:studiesin liturgicalMusicology.Beltsvi-
He,MD. ThePastoralPress,pp.87-126(Studiesin LiturgyandMusic);TambiénCLEALL, Char-
les.Musicand holiness.London:EpworthPress, 1964;EDGAR,William.Takingnoteof music.
London:SPCK. 1986:FROGER,P. "Symbolismedela musiqueliturgique".En: La Maison-Dieu,







Sacredand profanebeauty:theHoly in artoNewYork: Holt, Rinehart and Winston, 1963,
pp.21l-262;MARTIN,Émil. Unemuseenpéril:essaisur la musiqueet le sacrée.Paris:Fayard,
1968;P1KE,Alfred.A theologyofmusic.Toledo:The GregorianlnstituteofAmerica,1953;ROU-
TLEY, Erik. Churchmusicand thechristianfaith.CarolStream,IL: Agape,1978;ROUTLEY,
Erik. ChurchMusicandTheology.Philadelphia:FortressPress,1965[Ediciónoriginalde 1959];
SIROTA.Victoria."Anexplorationofmusicas theology".En: Thearts inreligiousandtheological
studies,1993,5(3):24-28;S0HNGEN, Oskar. "Fundamentalconsiderationsfor a theologyof
music".En: HOELTY-NICKEL,Theodore(ed.).The musicalheritageof theChurch.StoLouis:
Concordia,1954,4:7-16;S0HNGEN,Oskar. "Musicand theology:a systematicapproach".En:
IRWIN,Joyce (ed.).Sacredsound.Chico,CA: ScholarsPress,1983,pp.l-19; S0HNGEN,Oskar.
TheologiederMusik.Kassel:StaudaVerlag,1967;WILKEY, Jay W. "Prolegomenato a theology
ofmusic".En: ReviewandExpositor,1972,69:507-517.
88Tambiénla revistaBlackSacredMusic:a Joumal ofTheomusicology,editadapor Spencery pu-
blicadaporDukeUniversityPress.
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nessobrecadaunodelosconceptosdelamúsicalitúrgica,religiosa



























Parael teólogolitúrgico,la reflexiónsistemáticasobreel sonidoo
la músicapresuponequeuno ha detratarseriamentelos ritualesen
sí mismos.Esto significa,por ejemplo,considerarlas dinámicasli-
túrgico-teológicasentrela adoracióny su música.Un trabajoclásico
92Algunosdelospensamientosy delostrabajosposterioresdeGelineauseencuentranresumidos
enPOITIE, Charles.A moreprofoundAlleluia:GelineauandRoutleyonmusicin christianwors-
hipoWashington,DC: ThePastoralPress, 1984.[Unade sus obrastraducidaal castellanoes
GELlNEAU. Joseph. Canto y música en el culto cristiano: principios. leyes y
aplicaciones.Barcelona:Juan Flors. 1967.276 p.]




in Catholicworship:theeffectof ritualon musicandmusiconritual".En: Proceedingsof theAn-
nualMeetingof theNorthAmericanAcademyofUturgy,1989,pp.161-176;y, SEARLE,Mark."Ri-
tual& music:a theoryofliturgyandimplicationsformusic".En:Assembly,1986,12:314-317.
94VéasetambiénPastoralMusic,1991,15(4),númerodedicadopor enteroal ritual de la comu-
nión.Algunosprincipiossobrela relaciónentrelas estructurasdela adoracióny la músicason
exploradasen TheMUwaukeeSymposiaon ChurchMusic(pp.37-44).Paraun estudiomáspro-
fundosobrela relaciónentrela músicay las estructuraslitúrgicasvéaseFOLEY, Edward."Mu-
sicalforms,referentialmeaningandbelief'.En: FOLEY, Edward.Ritualmusic:studiesin liturgi-
calMusicology.Beltsville,MD.ThePastoralPress,pp.145-172(Studiesin LiturgyandMusic).
95Véase,porejemplo,elnúmerodedicadoa la "letania"dePastoralMusic,1988,12(6).
96Esta formaha sidouna fuentefrecuentede discusionesen elMUwaukeeSymposiafor Church
Composers,ademásdeser el temacentralen el MusicStudyGroupof theNorthAmericanAca-
demyofLiturgyMeetingde 1989.Un intercambiopúblicosobreel tema,desdeelpuntodevista
delos católico-romanos,incluyeSWAIN,Joseph. "Anapologyfor thehymn".En:America,1987,
23 May, 156(19):421-423;IRWIN,Kevin."Musicalcontretemps".En: America,1987,13June,
156(23):492;yel articuloya citadodeQUlNN, Frank. "Musicin Catholicworship:theeffectof
ritualon musicand musiconritual".En: Proceedingsof theAnnualMeetingof theNorthAmeri-
canAcademyofLiturgy,1989,pp.161-176.
89Tambiénal-FARUQI,Lois Ibsen."Whatmakes"religiousmusic"religiousT.En: IRWIN,Joyce
(ed.).Sacredsound.Chico,CA: ScholarsPress, 1983,pp.21-34;HUCKE, Helmut."Leprobleme
delamusiquereligieuse".En: LaMaison-Dieu,1971,108:7-20;REILLY,James. "Whatis liturgi-
calmusicT. En: TheCaecilia,1939,66:325-328,369-372;SCHALZ,Nicolas."Lanotiondemu-










122;JENNY, Markus. DieZunkunftdes evangelischenKirkengesangs.Zurich: Theologischer
Verlag,1970.Dos estudioshistóricosrelacionadossonGARSIDE,Charles."Someattitudesof
themajorreformerstowardtherole of music in the liturgy".En: McCormickQuarterly,1967,
21:151-168;JENNY, Markus.''Thehymnsof Zwingliand Luther:a comparison".En: RIEDEL,
Johannes(ed.).Cantorsat theCrossroads.St. Louis:Concordia,1963,pp.45-63.
Irnnmrn.,,,,-
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Ademásde los estudioshistóricos,o delas reflexionesistemáti-
cassobrelas relacionesentrefey músicaengeneral-o músicali-
túrgica,en particular- han surgidounavariedaddenuevasaproxi-
macionesen el estudiode la músicaritual, especialmentebasadas
enlas delas CienciasSociales.Estaevoluciónestáfundamentadaen
precedentesanteriores,tanto en la Musicologíadel siglo pasado,
comoeneldesarrolloposteriorenelcampodela Liturgia.
Desdeel puntode vistaestrictamentemusicológico,el final del
s.XIX y principiosdel s.XX fue un tiempode grandesarrolloen los
métodosparael estudiodela música.Algunasinvestigacionesmusi-
calespioneraspartíandela Psicología,comoSTUMPF,Karl. Tonpsy-
chologie(Leipzig:S. Hirzel, 1883-1890)y SEASHORE,Carl. Psycho-
logyof music(NewYork: McGraw-Hill,1938)1°°.Otrosse aproxima-
ban a la música desdeel punto de vista sociológic0101o antro-
97Tambiénsepuedenverlas seccionesapropiadasenlostrabajosdeDEISS,Lucien.Spiritand the
so119ofthenewliturgy.Rev.ed.Cincinnati:WorldLibrary,1976y,deGELINEAU,Joseph.Voices
andinstrumentsin christianworship.Collegeville:The LiturgicalPress,1964.Así comotambién,
BUSZIN,WalterE. Theologyandchurchmusicas bearersoftheVerburnDei.S1.Louis:Concordia,
1959y, ROUTLEY,Erik. Words,musicandtheChurch.Nashville,TN:AbingdonPress,1968.
98Obrasmásgeneralesobrela terminologíainclusivanos dirigena algunasdelas cuestionesre-




"ICEL and inclusivelanguage".En: FINN, Peter;SCHELLMAN,James (eds.).Shapi119e119lishli-
turgy.Washington,DC: The PastoralPress, 1991,pp.257-278;JOHNSON, Elizabeth.Shewho
is: themysteryof Godinfeministtheologicaldiscourse.NewYork:Crossroad,1992;RAMSHAW-
SCHMIDT,Gail.Worship:searchingforla119uage.Washington,DC:ThePastoralPress,1988.
Otrostrabajosmásespecíficamenter lacionadosconel lenguajedela músicaritual incluyenla
introduccióna la IntemationalCommissionon Englishin theLiturgy,Consultationona liturgi-
calpsalter.Washington,DC: ICEL, 1984;GRINDAL,Gracia."Inclusivelanguagein hymns:a re-
evaluation".En: Currentsin Theologyand Mission,1989,16(3):187-193;ROUTLEY,Erik. "Gen-
derofGod:a contributiontotheconversation".En: Worship,1982,56:231-239.
99 Porejemplo,BRAND,Eugene."Wordandtone:a challengeto thecomposer".En: SacredMusic,
1966,93:132-139;BROWN,Deirdre."Thecontemporarycomposerand liturgicalreform".En:
Worship,1987,61:16-26;DORAN,Carol;TROEGER,ThomasH. "Writinghymnsasa theologi-
callyinformedartisticdiscipline".En: Hymn, 1985,36(2):7-11;y, FOLEY, Edward."On the
"BreathofDawn"andothermetaphors".En: PastoralMusic,1981,April-May,23-25.
100UnabuenaintroducciónenestecampoesDAVIES,John Booth.ThePsychologyofmusic.Stan-
ford:StanfordUniversityPress,1978,o,la másrecientedeSWBODA, John. Themusicalmind:
thecognitivepsychologyofmusic.Oxford:OxfordUniversityPress,1985.





EISLER. Hanns (las obrasdel cual estánrecopiladasen MAYER, Günther (ed.).Musik und
Politik.Munich:Rogner& Bemhard,1973).Un trabajomásrecienteesBIAUKOPF, Kurt. Musi-
callife in a changingsociety:aspectsofmusicalsociology.Portland:AmadeusPress,1992.Una
importanterevistasobreeltemaes IntemationalReviewoftheAestheticsandSociologyofMusic.
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ciplinasengendraronnuevoscamposde investigación.De especial
importanciaparala músicalitúrgicaesel campodela Etnomusicolo-
gía(originalmentedenominada"Musicologíacomparada")103.Aunque
inicialmentecentradaen músicasde culturas no-occidentales,ha
habidograndesesfuerzosdentrode los círculosetnomusicológicos
paraestudiarla músicade cualquiercultura.De particularinterés
paraalgunosha sidoel estudiodela músicaenelritual,quehateni-
do frecuentepresenciaen las conferenciasanualesde la Societyfor
Ethnomusicologyl04.
Dentrodelestudiodela liturgiaen las últimasdécadasseha de-
jado notarespecialmentela influenciade la Psicología,Antropología,
Etnología,y otrascienciassociales.GilbertOstdiekproporcionaun
espléndidopanoramadeestosacontecimientosensu recienteartícu-
lo "Ritualand transformation:reflectionson liturgyand the social
sciences".En: Liturgical~inistry, 1993,2:38-48.Una articulación
memorablede la necesidadde estoscambiosmetodológicosfue el
discursodelvicepresidentedela NorthAmericanAcademyofLiturgy,
MarkSearle,en 1983,enla queprefigurabaunanuevaramadela li-
turgiaqueél denominó"Estudioslitúrgico-pastorales(Pastoralliturgi-
calstudies)"105.Posteriormenteha surgidoel campode los "Estudios
rituales(ritualstudies)",queabarcalos aspectosdelineadospor Se-
arle. Una figuraprincipalen estecampoes GRIMES, Ronald.Rea-
ding,writingand ritualizing:ritualinfictive,liturgical,andpublicpla-
ces(Washington,DC:ThePastoralPress,1993)106.
La influenciadelas CienciasSocialesen elestudiodela música,
y su aumentoparaleloen la música litúrgica-así comoel nuevo
campode los Estudiosrituales- ha comenzadoa influir en el estu-
dio107e, incluso, en la composición y publicación de música
litúrgica108.Departicularimportanciaesel interéssobrelasdiversas
expresionesculturalesde'lamúsicalitúrgicay el desarrollode ins-
trumentosparaentendery evaluarestamúsica.Un aspectorelacio-
nadoes la creaciónde métodospara conocercómofuncionareal-
mentela músicadentrode la adoracióny la fe a travésdelas técni-
casdelos trabajosdecampo.









102Véaseel resumeny la bibliografíasobrela historiacomúnentreMúsicay Antropologíacultural
enelclásicodeMERRIAM,Alan.TheAnthropologyoimusk. Evanston:NorthwestemUniversity
Press, 1964;Y, más recientemente,KAEMMER, John E. Musk in hwnan life:anthropologkal
perspectivesonmusic.Austin:UniversityofTexasPress,1994.
103Sobrela distinciónentreMusicologíacomparaday EtnomusicologíavéaseMERRIAM, Alan.
"Definitionsof 'Comparativemusicology'and "Ethno-musicology":an historical-theoretical
perspective".En: Ethnomusicology,1977,21:189-204;Tambiénvéasela colecciónde SHELE-
MAY,KayKaufman.Ethnomuskology:history,defmitionsandscope.NewYork: GarlandPublis-
hing,1992.(Parauna introducciónsobreel temapuedeconsultarseMARTÍ PÉREZ, Josep.
"Etnomusicología: las culturas musicales como objeto de estudio". En: Boletín de
AEDOM,1996,año3, n. 2, pp. 5-33]




106NathanMitchellproporcionauna introduccióna los otrosescritosimportantesde Grime,así
comotambiénun excelentepanoramadelosestudiosritualesenLiturgyDigest,1993,1(1).
107Véase,porejemplo:DRE1SOERNER,Charles.Thepsychologyoi liturgkalmusic.Kirkwood,MA:
MaryhurstPress, 1942;FELLERER, Karl Gustav.SoziologiederKirchenmusik:materialenzur
Musik- undReligionssoziologie.Cologne:WestdeutscherVerlag,1963;FOLEY,Edward."Ethno-
musicology".En: PastoralMusic, 1990,14(6):37-41;FOLEY, Edward."Liturgicalmusicology
redux".En: Worship,1990,64:264-268;y, FOLEY,Edward.Musk inritual:a pre-theologkalin-
vestigation.Washington,DC:ThePastoralPress,1984.
108Por ejemplo,la nota 117sobreel aumentoen la publicaciónde himnariosafro-americanos,
hispanosy deotrosgruposétnicosdurantela décadapasada.
109LoshimnosdeCharlesWesleysonun ejemplodeestodentrodelMetodismo.Lo contrarioesel
desarrollodeuna himnodiaautóctona,comoporejemplosediscuteen LEAVER, Robin.''Theo-
logicaldimensionsof missionhymnody:the counterpointof cult and culture".En: Worship,
1988,62:316-331.
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cosdelas sociedadesreceptoras.La aseveracióndePíoX sobrela su-
perioridad elcantoGregorianoenlayacitadaTralesollicitudÚliesun
ejemploclásicodeestasituacióndentrodelCatolicismoRomano.Me-
diantela influenciadelaAntropologíaculturaly la Etnomusicologíase
hapodidocomenzara estudiar,ya desafiar,estetipodeprácticasllO.
El númerode estudios-comparado con el de informes- de la
músicano-tradicionaldentrodelCristianismoy el Judaísmo esmuy
pequeñoperoen constanteaumento.Algunosdeestosestudiosson
de una naturalezamucho más reflexivao teológica,comolos de
CONE, James. "Blackspirituals:a theologicalinterpretation".En:
COLLINS,Maryetal. (ed,),Musicand theexperience01God (Edin-
burgh:T. and T, Clark Ltd., 1989,pp.41-51)111.Otros trabajos-












EstadosUnidosde la músicaritual de los gruposhispanos114,aun-
quehayalgunosestudiossobrela músicadelas misionesespañolas
enAméricadelNorte115,El granaumentoenel interéspor estetipo
deexpresionesculturalesno-dominantesha llevadoa la inclusiónde
algunosejemplosde'músicaritual "no-tradicional"dentrodealgunos
deloshimnariosmásrecientes116,así comotambiéna la publicación
110Véase,por ejemplo,la secciónsobre"Cross-Culturalmusicmaking"en elMilwaukeeSymposía
for ChurchComposers(nn.56-63)quesecentraenestadisciplinay ensu desafíohacialas nor-




BANGERT,Mark. "Dynamicsof liturgyand world musics:a methodfor evaluation",pp.183-
203.Unaversiónmáselaboradadelos trabajosde Chupungcoes Worshipprogressand tradi-
tion.Washington,DC:The PastoralPress,1995,pp.67-86.
11lTambiénsu Thespiritualsandtheblues.Maryknoll,NY:OrbisBooks,1991[Ediciónoriginalde
1972];HARVEY, Louis-Charles."BlackGospelmusic andblacktheology".En: TheJoumal of




112Unaguíaantiguaquetodavíaes degranayudaes JACKSON, lreneV. Afto-Americanreligious
music:a bibliographyanda catalogueofGospelmusic.Westport,CT:GreenwoodPress,1979.
113OtrostrabajosdeBumim son"TheBIackGospelmusictradition:a compIexof ideology,aest-
hetic,andbehavior".En: JACKSON, IreneV. (ed.).Morethandancing.Westport,CT: Greenwo-
odPress,1985,pp.147-l68;TheBlockGospelmusictradition:symboloftenocity.Tesisinédita.
Bloomington:Indiana University,1980;"Gospelmusic research".En: Black Perspectivein
music,1980,63-70;'ihe natureofafricanamericanmusic:a chronology".En: CurrentsinThe-
ologyandMission,1994,21(2):93-104;'ihe performanceofblackGospe1musicastransforma-
tion".En: COLLINS,Mary et al. (ed.).Musicand theexperienceof God.Edinburgh:T. and T.
Clark Lid., 1989,pp.52-61;VéasetambiénBANGERf, Mark."BlackGospelsand spirituals:a
primer".En: Currentsin TheologyandMission,1989,16(3):173-179;DJEDJE, JacquelineCog-
dell."Changeand differentiation:theadoptionofblackamericanGospelmusicin theCatholic
Church".En: Ethnomusicology,1986,30:223-252;DJEDJE, JacquelineCogdell."An expres-
sionofblackidentity:theuseofGospelmusicinaLosAngelescatholichurch".En:TheWes-
temJoumal of Black Studies,7(3):148-160;JACKSON, IreneV. "MusicamongbIacksin the
EpiscopalChurch: somepreliminaryconsiderations".En: JACKSON, IreneV. (ed.).Morethan
dancing.Westport,CT: GreenwoodPress, 1985;MAULTSBY, Portia.Afro-Americanreligious
music:1619-1861.Tesis inédita.Madison:UniversityofWisconsin,1974;MAULTSBY,Portia.





of blockreligion.Minneapolis:FortressPress, 1990;WALKER, WyattT. Somebody's callingmy
name:blocksacredmusicandsocialchanges.ValIeyForge,PA:Judson Press,1979.
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vestigaciones,comoel deDJEDJE, JacquelineCogdell,"Changeand
differentiation:the adoptionof black americanGospelmusicin the
CatholicChurch".En: Ethnomusicology,1986,30:223-25212°.Unos
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